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Abstrak
Expe::tatWn'lIiidJ still beremainedfrom IndonesiannI11ionin arderto~ out of
7miouscrisesis by improvingand repairingedm:atWnsyst£m.National edm:atWnisaimedat
dec8cpingth!cvmpetenaofstudentobocamepiousand rrJiginushuman'lIiidJ !mx!civiliztr1
hhtvior and kindness,healthy,~Ie, capable,creati7l!,selfsupporting,and bocame
democratKci1izenand resporNhIe.Civic EducationfYWnSth! straregicroleinfrnmingdenw-
cratKand responsiJieci1izenand buildingth! democratKroety
Hoped compet:em:esafterunderging civic «lucationis th! awning of a setsmart
aaion,fiJJ ofrrsponsibiJityfrom a citizenin relatingtostate,andalsoabletoMc:easharein
dving variousprchlemftKf!dbyth!roety, nI11ionandstdteasacrordingtoprif~ and
capacitiesof eam.
Kata Kunci: MasyarakatDemckratis,Moralitas,PendidikanKewar~aan
Pendahuluan
Pandidikanadalahsuatuprosespanjangdalamrangkamengantarkanmanusia
untukmenjadiseorangyangmemilikikekuatani telektualclanspiritual,sehingga
dapatmeningkatkankualitashidupnyadisegalaspekclanmenjalanikehidupan
yangbercita-citaclanbertujuanpasti.Pendidikan,padahakekatnyaadalahusaha
mempersiapkananak-anakclanpemudauntukmenyambutzamanyangakandatang,
denganmemberinyailmupengetahuanclanmemberanikanhatinyauntukmemenuhi
tuntutanzamannyaitu nanti.Karenaitu,pendidikanmerupakanunsuryang
terpentinguntukmembinasuatumasyarakat.
Dilihatdarisegisejarah,pendidikanmerupakansuatugerakanyangtelah
berumursangattua.Dalambentukyangsederhanadapatdipahamibahwa
pendidikantelahdijalankansejakdimulainyakehidupanmanusiadi mukabumi.
Untukeragenerasimanusiabad21,pendidikanyangberlangsungtelahdemikian
modern,sehinggasangatmemW:1kannyadenganprosespendidikanyangpernah
berlangsungsebelumnya.Realitaini tenturidakbisadilepaskandariketerkaitan
manusiadenganperubahan-prubahanatasdasarpengalaman-pengalamanyang
dilaluinya.
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Olehkarenaitu,siapapuntidakakanpernahbisamembantahtentangpentingnya
posisipendidikan.Kemajuanclankemunduransuatubangsantaralainsangat
ditentukanolehtingkatpendidikanbangsayangbersangkutan.Ti gkatpendidikan
yangdicapaisuatubangsaakanmenempatkanbangsaitupadasuatuposisitertentu
dalamhubungannyadenganbangsa-bagsalain.Padasaatyangbersamaan,
pendidikanakanmengantarkanparapemiliknyapadasuatuperadabantertentu.
Bukankahtahap-tahappekembanganperadabanmanusiadarisituwaktukewaktu
yanglainberkorelasisignifikandengantingkatpengetahuanmanusianya(Ahmad
SyafiiMaarif,2004).
Lebihjauh,tentangpendidikani idinyatakandalampasal31UUD 1945,dan
diturunkankemudiandalamUndang-UndangNo. 20Tahun2003tentangSistem
PendidikanNasional. Tujuan PendidikanNasional itu adalahuntuk
mengembangkanpotensipesertadidikagarmenjadimar1usia:yrngkrimandanb!rtakcm
kepada Tuhan Yang Maha £sa, berakhlak mulia, sehat,beriJmu, cttkap,krwrtif, mttndiri,
dan menjuJiwargt negzrayang denwkratisserraberttmggpngjtwab.
Pasal37ayat(2)UU No. 20Tahun2003tentangSistemPendidikanNasional
menyatakanbahwaKurikulumPendidikanwajibmemuat:PendidikanAgama,
PendidikanKewarganegaraan,d Bahasa
PerkembangankehidupankenegaraanIndonesiamengalamiperubahanyang
sangatbesarterutamaberkaitandengangerakanreformasi1998.Banyaktuduhan
dialamatankepadasosokPendidikanKewarganegaraan,d tuduhanitubarangkali
jugaadabenarnya.Beberapatuduhanituantaralain,PendidikanKewarganegaraan
seringbersifatpolitisdaripadaakademis,lemahlandasankeilmuannya,tidaktampak
sosokeilmiahannya,seringdititipikepentinganpolitikpenguasa(Muchson,2003).
Berdasarkankenyataantersebutmakasudahmerupakankeharusanuntuk
menataulangmateriPendidikanKewarganegaraandi SekolahDasarhingga
PerguruanTmggiagarsesuaidenganperkembanganzaman,terutamatuntutanreformasi.
Pendidikan,PencerdasanOtakdanPencerahanMoralBangsa
Harapanyangmasihtersisadaribangsaini,sehinggabisalepasdariberbagai
krisis,adalahdenganmemperbaikisistempendidikan.Karenamelaluipendidikan,
anak-anakpemilikmasadepanbangsaini,diharapkandapatbelajardarikesalahan
yangdiperbuatbapak-bapakmereka.Pendidikanyangdimaksudkandisinitentu
sajasepertiyangtertuangdalamtujuanpendidikannasional,yaitumengembangkan
potensipesertadidik agarmenjadi111a11USia)tt1lglmman danb!rtakcmkeJWaTuhan
1'angMaha£sa,berakhlakmulia,sehat,beriJmu,Cttiutp,kreatif,mttndiri,danmenjadi
WIl'gtnesrrayangdenwkratissertaberttmg?Jfl1gjtwab..
Pendidikanharusmengarahkanpadatercapainyakesehatanj smani,kecerdasan
akal,danpembentukankarakterdanmoral.Denganteoripendidikannya,al-Gazali
mencita-citakanmanusia-baruyangutama,manusiayangsehatjasmaninya,cerdas
akalnya,dananggundalamperilakumoralnya(AbdulQuasem,1988).
-- --
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Seiringdengankonsepdiatas,akhir-akhirini,padaduniapendidikankitatelah
clansedangdiperkenalkangagasantentangkurikulumyangberbasiskompetensi
(CompetEncyBasedCurriaJum).Kompetensiyangdimaksudkandi siniadalah
perpaduandaripengetahuan,keterampilan,nilaiclansikapyangdirefleksikandalam
kebiasaanberpikirclanbertindak.MenurutGordon,beberapaaspekyangterkandung
dalamkonsepkompetensiadalahaspekpengetahuan(~), pemahaman(un-
derstanding),kemampuan(skills),nilai(uk), sikap(attitude),clanminat(interest).
PengembanganKurikulumBerbasisKompetensidi atasmempertimbangkan
prinsip-prinsip:(1)peningkatankeimanan,budipekertilOOur,clanilai-nilaibudaya,
(2)keseimbanganetika,logika,clanestetika,(3)penguatani tegrasinasional,(4)
perkembanganpe getahuanclanteknologiinformasi,(5)pengembangankecakapan
hidup (liftskills:persanalskills,thinkingskills,socialskills,academi£skills,danvocatWnal
skills), (6)pilar pendidikan (IMrningtDknuw,learningtodo,learningtok, danlearnitg
tolire~), (7)komprehensifclanberkesinambungan,(8)belajarsepanjanghayat,
clan(9)diversifikaksikurikulum(DrafKurikulum2(04)
Gagasani i bukanlahkreasiaslibangsakita,mebinkandisadapdariBarat
yangdiperkenalkansejak20tahunlaIu.Tidakadayangsalahdalampenyadapan
ini,asaldilakukansecarabertanggungjawabclansungguh-sungguhdenganridak
mengabaikankondisilingkungansetempatyangtelahlamarusak.Penyjapanguru!
dosenuntukmerealisasik:mgagasani iharusdilakukanmelaluiperencanaanyang
baikclanterukur.
Filosofipendidikankitaclankurikulum2004ini,jelasmemberiporsiyang
berimbangbagikonsumsiotakclanhati.Keberimbanganiniharusmenjadiacuan
clanreferensidalamprosespembelajarandalampendidikankita.Karenayang
diperlukanuntukpembangunanmanusiapadamasa-masayangakandatangadalah
agarfilosofiini menyatudenganseluruhsistempendidikankitahinggadapat
membentukkepribadianbangsayangutuh.Betapamulianyapabilapendidikan
kitabetul-betuldiarahkanuntukmembangunmanusiaseutuhnya.Karenadimensi
inimenyangkutprosespencerdasanotakclanpencerahankalbu(AhmadSyafiiMaarif,
2004).
Di sampingitu,pencerdasanotaksebagaidimensikognitifsudahlamatercemar
olehbudayapolitikyangserbahegemonikclanotoritarian.Akibatnyateramatparah,
otakmanusiaIndonesiatelahmenjaditawanankepentinganpolitiksesaatmelaIui
berbagaibentukindoktrinasiyangmeJe1ahkan.
Jikaprosespencerdasanotaktelahlamaterbelenggu,prosespencerahankalbu
jugaridakkurangmerananya.Ditemukanadanyasumbatan-sumbatanku tyang
menyebabkanridaklancarnyaaliranenergiyangdapatmemberikanpencerahan
ataskalbuanakbangsaini. Di satupihak,pendidikanformalclannon-formal
berusahakerasmenjagakeberimbanganantarakonsumsiotakclanhati.Mereka
berusahakerasuntukmenjadipanjaga-penjagamoralitas.Tetapidi lainpihak,
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tontonanyangdisuguhkansetiapharidipanggungpolitikclansinemae1ektronik
kita,menyajikantontonanyangdipenuhikemunafikan,kerakusan,keserakahan,
kekerasan,keseronokanclantakhayul(AhmadSyafiiMaarif,2(04).
AlasanPerlunyaPendidikanKewarganegaraan
PendidikandiIndonesiadiharapkandapatmempersiapkanpesertadidikmenjadi
warganegarayangmemilikikomitmenkuatclankonsistenuntukmempertahankan
NegaraKesatuanRepublikIndonesia.HakikaJ: negarakesatuanRepublik Indmzesia
adalah negpra kebangsaanmodern. Negpra kebangsaanmodern adalah negprayang
pernbentukmnyadidasarkanfk1dasemangatkebmgsaan-atau nasionalisrrre-yaitufk1da
tRkadsuatumasprakat untuk membmgunmasadejkmbersamadi lmmh SI11Un£gttTa)WIg
:ramawalaupunWaTlPmasyarakattersebutkrbeda-lma agama,ras,etnik,ataugJiangtJJ1J1Ya.
(SekretariatNegaraRepublikIndonesia,1998).
Komitmenyangkuatclankonsistenterhadapprinsipclansemangatkebangsaan
dalamkehidupanbermasyarakat,berbangsa,clanbernegaray ngberdasarkanpada
PancasilaclanKonstitusiNegaraIndonesiaperluditularkansecaraterusmenerus
untukmemberikanpemahamanyangmendalamtentangNegaraKesatuanRepublik
Indonesia.Secarahistoris,negaraIndonesiatelahdiciptakansebagaiNegara
KesatuandenganbentukRepublik.NegaraKesatuanRepublikIndonesiadalah
rElJtTayangkrkedaulatanrakyItdenganberdasarkankepadaKetuhantmfang MahaEsa,
&manusiaanyangadi1danberadab,PersatuanIndmzesiadankerakymmyangdipimpin
okhbikmatkebijaksanaandalampermusyawaratan/percmkilan,serra dengpn mewujudkan
suatukeadi14nsosid1baf) seluruhraky:ttIndonesia.(pembukaanUnclang-UnclangDasar
NegaraRepublikIndonesia1945).
Dalamperkembangannyasej kproklamasi17Agustus1945sampaidengan
penghujungabadke--20,rakyatIndonesiate1ahmengalamiberbagaiperistiwayang
mengancampersatuannya.Untukitulahpemahamanyangmendalamclankomitmen
yangkuatclankonsistenterhadapprinsipclansemangatkebangsaandalamkehidupan
bermasyarakat,berbangsa,clanbernegaray ngberdasarkanpadaPancasilaclan
KonstitusiNegaraIndonesiaperluditanamkankepadaseluruhkomponenbangsa
Indonesia,khususnyagenerasimudasebagaipenerusbangsa.
Indonesiadi masadepandiharapkantidakakanmengulanglagisistem
pemerintahanotoriteryangmembungkamhak-hakwarganegarauntukmenjalankan
prinsipdemokrasidalamkehidupanmasyarakat,bangsa,clannegara.Kehidupan
yangdemokratisdidalamkehidupansehari-haridi lingkunganke1uarga,sekolah,
masyarakat,pemerintahan,clanorganisasi-organisasinon-pemerintahanperlu
dikenal,dimulai,diinternalisas~clanditerapkandemikejayaanbangsaclannegara
Indonesia.Demokrasidalamsuatunegarahanyakantumbuhsuburapabiladijaga
olehwarganegarayangdemokratis.Warganegarayangdemokratisbukanhanya
dapatmenikmatihakkebebasani dividu,tetapijugaharusmemikultanggung
jawabsecarabersama-samadenganoranglainuntukmembentukmasadepanyang
--- - -
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cerah.Sesungguhnya,kehidupanyangdemokratisadalahcita-citayangdicerminkan
dandiamanatkanolehparapendiribangsadannegaraketikamerekapertamakali
membahasdanmermnuskanPancasiladanUUD 1945.
Berkenaandenganhal-halyangdiuraikandiatas,pendidikanmemilikiperanan
dantanggungjawabyangsangatpentingdalammempersiapkanwarganegarayang
memilikikomitmenkuatdankonsistenuntukmempertahankanNegaraKesatuan
RepublikIndonesia.Upayayangdapatdilakukanadalahmenyelenggarakanpro-
grampendidikanyangmemberikanberbagaikemampuansebagaiseorangwarga
negaramelaluimatapelajaranPendidikanKewarganegaraan(Citizenship).Ke1uarga,
tokoh-tokohkeagamaandankemasyarakatan,mediamasa,danlembaga-lembaga
lainnyadapatbeker;asamad nmemberikankontribusiyangkondusifterhadap
tanggungjawabpendidikantersebut.
PendidikanKewarganegaraan(Citizenship)merupakanmatakuliahyang
memfokuskanpadapembentukandiriyangberagamdarisegiagama,sosio-kultural,
bahasa,usia,dansukubangsauntukmenjadiwarganegaraIndonesiayangcerdas,
terampil,danberkarakteryangdilandasiolehPancasiladanUUD 1945.(pusat
KurikulumBalitbangDepdiknas,2002).
KompetensiyangDiharapkandariPendidikanKewarganegaraan
Kompetensiadalahseperangkattindakancerdas,penuhtanggungjawab,yang
harusdimilikiolehseseorangsebagaisyaratuntukdapatdianggapmampu
melakukantugas-tugasdalambidangpekerjaantertentu.Kompetensiyang
diharapkansetelahmenempuhpendidikankewarganegaraandalah,dimilikinya
seperangkattindakancerdas,penuhtanggungjawabdariseorangwarganegara
dalamberhubungandenganegara,sertamamputurutsertadalammemecahkan
berbagaipersoalanyangdihadapimasyarakat,bangsadannegarasesuaidengan
profesidankapasitasmasing-masing.Sifatcerdasyangdimaksudtampakdalam
kemahiran,ketepatandankeberhasilandalambertindak,sedangkansifatanggung
jawabdiperlihatkansebagaikebenarantindakanditinjaudarinilaiagama,moral,
etikadanbudaya.
Pendidikannasionalberfungsimengembangkanemampuandanmembentuk
wataksertaperdabanbangsayangbermartabatdalamrangkamencerdaskan
kehidupanbangsa,bertujuanuntukberkembangnyapotensipesertadidikagar
menjadimanusiayangberimandanbertakwakepadaTuhanYangMahaEsa,
berakhlakmulia,sehat,berilmu,cakap,kreatif,mandiri,danmenjadiwarganegara
yangdemokratissertabertanggungjawab.
Pendidikankewarganegaraany ngberhasil,akanmenumbuhkansikapmental
bersifatcerdas,penuhtanggungjawabd ripersertadidikdenganperilakuyang:(a)
BerimandanbertaqwaterhadapTuhanYangMahaEsadanmenghayatinilai-nilai
falsafa4bangsa; (b)berbudipekertiluhur,berdisiplindalambermasyarakat,
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berbangsaclanbemegara;(c)bersikaprasional,dinamisclansadarakanhakclan
kewajibansebagaiwarganegara;(d)bersikapprofesionalyangdijiwaiolehkesadaran
belanegara;(e)aktifmemanfaatkanilmuclanteknologisertaseniuntukkepentingan
kemanusiaan,bangsaclannegara(pusatKurikulumBalitbangDepdiknas2002).
Melaluipendidikankewarganegaraandiharapkanwarganegaramampu
memahami,menganalisis,ertamenjawab erbagaimasalahyangdihadapi
masyarakat,bangsaclannegarasecaratepat,rasional,konsisten, berkelanjutan
clanbertanggungjawabdalamrangkamencapaitujuannasional.Menjadiwarga
negarayangtahuhakclankewajibannya,menguasaiilmuclanteknologisertaseni
namuntidakkehilanganjatidiri.
SubstansiMateri Pendidikan Kewarganegaraan
Berdasarhasilstudidi berbagainegara,Print berpendapatisi Pendidikan
Kewarganegaraany gprinsipadalah:
1. Hakclantanggungjawabwarganegara.
2. Pemerintahanclanlembaga-lembaga.
3. Sejarahclankonstitusi.
4. Identitasnasional.
5. Sistemhukumclanruleof la~
6. Hakasasimanusia,hak-hakpolitik,ekonomiclansosial.
7. Prosesclanprinsip-prinsipdemokrasi.
8. Partisipasiaktifwarganegaradalamwacanakewarganegaraan.
9. Wawasani ternasional.
10.Nilai-nilaidarikewarganegaraanyangdemokratis(print,1999:12).
Waterwoth,mengemukakante tangbutir-butira:neptof citizemhipclanwarga
negarayangbaik,yaitu:
1. Menghargaiwarisanbudayamasyarakatnya.
2. Menggunakanhakpilih.
3. Menghormatihukumclannorma-normamasyarakat.
4. Memahamiberbagaiprosespolitikclanekonomi.
5. Menggunakanhakberbicara.
6. Memberikansumbanganbagikebaikankeluargaclanmasyarakat.
7. Peduliterhadaplingkunganlokalnya(Waterwoth,1998:3)
SedangkanAbdulAzisWahab,mengemukakansepuluhpilardemokrasiindo-
nesiayang harus menjadiprinsip utamapenegembanganPendidikan
Kewarganegaraan,yaitu:
1. Konstitusionalisme.
2. KeimananclanketaqwaanterhadapTuhanYangMahaKuasa.
----
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3. Kewarganegaraancerdas.
4. Kedaulatanrakyat.
5. Kekuasaanhukum.
6. Hakasasimanusia.
7. Pembagiankekuasaan.
8. Sistemperadilanyangbebas.
9. Pemerintahandaerah.
10.Kesejahteraansosialclankeadilansosial(AbdulAzisWahab,2000:5)
Berdasarkanuraiantersebutdiperolehgambarantentangkeragamanluasnya
cakupanmatericlanpenataanPendidikanKewarganegaraandalamkurikulum.Hal
inibukanlahsesuatuyangharusdianggapaneh,sebabkurikulumpadadasarnya
adalahsuatupilihan.Dilihatdarisudutkeilmuan,standarmaterimatapelajaani i
tidaksedemikianketat,cukupfleksibel,bahkanmudahberubah.Indonesiasendiri
mempunyaipengalamanmengenaiseringdiubahnyaisimaterimatakuliahini,
seiringdenganpergantianrezimsebagaimanayangtelahdikemukakansebelumnya.
Darisekianbanyakmatakuliah/matapelajaran,tidakadayangperubahanmaterinya
sedinamismatakuliahPendidikanKewarganegaraan.Meskipundemikian,
PendidikanKewaganegaraanparadigmabaruharusdidasarkanpadastandar
kelayakanmateriyangbersifatasiPancasilasebagaidasarnegara(Muchson,2003).
PusatkurikulumDiknaslewatkonsepKBK KewarganegaraandiSDclanMI,
SMP clanMTs.sertaSMAclanMA tahun2003,mengajukancivic~ berupa
aspekberbangsad nbemegaray ngterdiridarisubaspek:
1. Persatuanbangsa;
2. Norma,hukumdanperaturan;
3. Hak asasimanusia;
4. Kebutuhanhidupwarganegara;
5. Kekuasaandanpolitik;
6. Masyarakatdemokratis;
7. Pancasiladankonstitusinegara,
8. Globalisasi(Cholisin,2004:18).
Aspek-aspekdaripengetahuankewarganegaraandi ataspadadasarnya
merupakanpengetahuanyangberkaitandenganperanwarganegaradalam
kehidupanberbangsaclanbernegaray ngdemokratis.Adapunsubstansikajian
PendidikanKewarganegaraan,dikenaljugadenganbeberapaistilahmisalnyaGzi-
Education, CiJizenshipEducation.
MembangunMasyarakatDemokratisyangBermoral
PendidikanKewarganegaraanyangkitakenalsekarangtelahmengalami
perjalananpanjangclanmelaluikajiankritissejaktahun1960-anyangdikenal
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denganMataPelajaran"Civic"diSekolahDasarclanmerupakanembriodari"au:
Education"sebagai"theBaJyq~". PendidikanKewarganegaraansebagai
instrumenpengetahuan(theBodyOf ~) diarahkanuntukmembangun
masyarakatdemokrasiberkeadaban.Secaranormatif,PendidikanKewarganegaraan
memperolehdasarlegalitasnyad lamPasal3Unclang-unclangNo. 20Tahun2003
tentangSistemPendidikanNasionalyangmengatakan:"PendidikanNasionalberJUng;i
mengmbmgkankemampuandanmemhntuk'lWlt1k!el1aperadabmbmgsaJUng~
dalamrangkamerzcerdask4nk£hidupan lxmgsa".
Ketentuandi atasharus dipahamisebagaipendidikanyang akan
mengembangkanemampuanclanmembentukwatakbangsayangdidasarkanpada
nilai-nilaiyangtumbuh,hidup,clanberkembangdalamkehidupanberbangsaclan
bernegara.Hal ini selarasdengantujuanpendidikanasionalmenurutPasal3
Unclang-unclangtentangSisdiknasyangberbunyi,yaitu:"...~gn)tt potensi
pesertadidikagarmenj;tdimanusiayangkriman dankrtakwa kepadaTuhanYangMaha
£sa,berakhlakmulia,sehat,berilmu,cakap,kreatif,mandiri,danmenj;tdiwarytneszra
ymgdenwkratisdanbertang~ab".
Dalamketentuantersebutdi atasdapatdilihatbahwapendidikandemokrasi
merupakanbagianintegraldaripendidikanasional.Secarakontekstualdewasa
inipendidikandemokrasiangatmemerlukandanyapemahamanbersamatentang
perlunyaperubahanclanpenegasankembalimengenaivisi,misi,clanstrategipsiko-
pedagogisclansosioandragogispendidikankewarganegaraan,dimanapendidikan
demokrasimenjadibagiansubstansinya.
PendidikanKewarganegaraanadalahsuatubiclangkajianyangmempunyaiobyek
telaahkebajikandanbudayakewarganegaraan,menggunakandisiplinilmu
pendidikanclanilmupolitiksebagaikerangkakerjakeilmuanpokoksertadisiplin
ilmulainyangrelevanyangsecarakoherendiorganisasikandalambentukprogram
kurikuler kewarganegaraan,aktivitassosial-kultural,dankajiaIfilmiah
kewarganegaraan.DemikianpulapendidikandemokrasimerUPakansuatukonsep
pendidikanyangsistemikclankoherenyangmencakuppemahamantentangcita-
cita,nilai,konsep,clanprinsipdemokrasimelaluiinteraksisosialkulturalclanpsiko-
pedagogisyangdemokratis,clandiorientasikanpadaupayasistimatisclansistemik
untukmembangunkehidupandemokrasiyanglebihbaik.Olehkarenaitu,
rekonseptualisasipendidikankewarganegaraand lamkontekspendidikandemokrasi
Indonesiasangatlahdiperlukan,karenaternyataprosespendidikanpolitik,
demokrasi,clanHAM selamainibelummemberikanhasilyangmenggembirakan
clanprospekyangmenjanjikan.Indikatoryangkasatmatadapatdilihatpada
kebebasanu tukmengeluarkanpendapatyangcenderunganarkhis,pelanggaran
HAM dimana-mana,komunikasisosial-politikyangcenderungasalmenangsendiri,
hukumyangterkalahkan,clankontrolsosialyangseringlepasdaritatakrama,serta
terdegradasinyakewibawaanparapejabatnegara.Hasil"NationalSur'U!)lcfVcter
- -- - - -
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Education"(AsiaFoundation:1998)menunjukkanb hwalebihdari60%darisampel
nasionalmengindikasikanbelummengertientangapa,mengapa,clanbagaimana
demokrasi(Samsuri,2004).
Prosesrekonseptualisasipendidikandemokrasidapatdidasarkanpadasumsi-
asumsidasarsebagaiberikut:
1. KomitmenNasionaluntukmemfungsikanpendidikansebagaiwahanauntuk
mengembangkanemampuanclanmembentukwataksertaperadabanbangsa
yangbermartabatdalamrangkamencerdaskanbangsa,memerlukanwahana
psiko-pedagogis(pengembanganpotensididikdisekolah)clansosio-andragogis
(fasilitasipemberdayaanpemudaclanorangdewasadalarnmasyarakat)yang
memungkinkanterjadinyaprosesbelajarberdemokrasisepanjanghayatmelalui
pendidikandemokrasi;
2. TransformasidemokrasidalammasyarakatIndonesiamemerlukankonsepsi
yangdiyakinibenarclanbermaknay ngdidukungdengansaranapendidikan
yangtepatsasaran,strategis,clankontekstualgarsetiapindividuwarganegara
mampumemerankandirinyasebagaiwarganegarayangcerdas,demokratis,
berwatak,clanberkeadaban;
3. Pendidikandemokrasiyangdilakukandalamkontekspendidikanformal,non
formal,daninformalselamaini belummencapaisasaranoptimaldalam
mengembangkanmasyarakatyangcerdas,baik,berwatak,clanberkeadaban.
Untukitudiperlukanupayasistematisclansistematikuntukmengembangkan
modelpendidikandemokrasiyangsecarateoritisclanempirisvalid,kontekstual
handal,clanakseptabel;
4. Secarapsiko-pedagogisclansosio-andragogis,pendidikandemokrasiyang
dianggappaling tepat adalahpendidikanuntuk mengembangkan
ke'Y'arganegaraanyangdemokratis(educationfardemocraticci1izenship),yang
didalamnyamewadahipendidikantentang,melalui,clanuntukdemokrasi(<<iu-
ctttionabout,througfJ,andfardemocracy)yangdilakukansecarasistemikdalam
sistempendidikanformaltermasukpendidikantinggi;
5. Untukmendapatkanmodelpendidikankewarganegaraanyangsecarapsiko-
pedagogisclansecarasosio-andragogisakseptabelclanhandaldiperlukanupaya
untukmengkajikekuatankonteks,kehandalaninputdanproses,guna
menghasilkanprodukpendidikanyangmemadaisesuaidenganvisi,clanmisi
pendidikankewarganegaraanuntukmasyarakatwargaIndonesia(ciui1society/
madani/ masyarakatPancasila).
Pendidikandemokrasidapatdilihatdalam2(dua)settingbesar,yaitu: "school-
b:mJdemocracy«iut:ation"clan"~democracy aiucation".!Xhool~ democracy
merupakanpendidikandemokrasidalamkonteksatauberbasispendidikanfor-
mal,sedangkan~ democracy«iut:ationmerupakanpendidikandemokrasi
dalamkonteksatauyangberbasiskehidupanmasyarakat.
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Secarainstrumental,pendidikandemokrasid Indonesiatelahdigariskandalam
berbagaiperaturanperundang-undangansejakdariusulanBPKNll? tang al1945
sampaimunculnyaUndang-undangNo. 20Tahun2003tentangSistemPendidikan
Nasional(UU tentangSisdiknas).MenurutPasal3 Undang-undangtentang
Sisdiknas,tujuanpendidikanasionaldinyatakansebagai: "~potensi
pesertadidikagtrrmenjadimanusiayangb::rimandan w,takwaIrepadaTubanYangMaha
£sa,berakhlakmulia,sehat,berilmu,cak4p,kreatif,rnantIitidan menjadiWdl"gl r1elJtTa
ymgdemokratisdanw,tdngfl/1l1!Pwab".Dengandemikiansejaktahun1945sampai
sekarangini, instrumenperaturanperundang-undangantelahmenempatkan
pendidikandemokrasiebagaibagianintegraldaripendidikan(Samsuri,2004).
PendidikanKewarganegaraandiPerguruanTinggiDmwn
Pendidikanabad21yangdisepakatioleh9 menteripendidikandarinegera-
negaraberpendudukterbesardi dunia,termasukIndonesiadi New Delhi1996,
pendidikanharusberperanefektifdalamhal:
1. Mempersiapkanpribadi,sebagaiwrganegaradananggotamasyarakatyang
bertanggungjawab.
2. Menanamkandasarpembangunanberkelanjutan(sustI1inaliederxJopment)bagi
kesejahteraanmanusiadankelestarianli gkunganhidup.
3. Menyelenggarakanpendidikanyang berorientasipadapenguasaan,
pengembangan,danpenyebaranilmupengetahuan,teknologidansenidemi
kepentingankemanusiaan.
Senadadenganhaldiatas,KonferensiDuniatentangpendidikantinggiyang
diselenggarakanolehUNESCOdiParispadatahun1998yangdihadiriolehwakil-
wakildari140negaratermasukIndonesiamenyepakatiperubahanpendidikanti ggi
kemasadepanyangbertumpupadapandanganbahwatanggungjawabpendidikan
tinggiadalah:
1. Selainmeneruskannilai-nilai,transferilmupengetahunteknologidanseni,
jugamelahirkanwarganegarayangberkesadaranti ggitentangbangsadan
kemanusiaan.
2. Mempersiapkante agakerjamasadepanyangproduktifdalamkonteksyang
dinamis.
3. Mengubahcaraberpikir,sikaphidupdanperilakuberkaryaindividumaupun
kelompokmasyarakatdalamrangkamemprakarsaiperubahansosialyang
berkaitandenganperubahanke arahkemajuan,adildanbebas(Hamdan
Mansoer,2005).
Senyampangdengankesepakatanduniayangtelahdisebutkandi atas,
pendidiknnasionalIndonesiamelakukanpenyesuianyangdituangkandalam
KetetapanMPR No. VII Tahun2001bahwavisi Indonesia2020,bertujuan
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terwu;udnyamasyarakatIndonesiayangre1igius,manusiawi,bersatu,demokratis,
adil,sejahtera,maju,mandiri,sertabaikdanbersihdalampenyelenggaraannegara.
MenurutMalikFajar,masyarakatIndonesiasepertiwujudvisiIndonesia2020
tersebutdisebutjugasebagai"MasyarakatMadani",yaitusuatumasyarakatyang
memiliki"keadabandemokratis"ataumasyarakatyangberkaraktersebagaiberikut
1. BerimandantakwakepadaTOOanYangMahaEsaclanPancasilais.
2. Demokratik,berkeadaban,menghargaiperbedaan,keragamaman,pendapatn
panclangan.
3. MengakuidanmenjunjungtinggiHakAsasiManusia(HAM),kesetaraan,clan
tidakdiskriminatif.
4. Sadar,tundukpadahukumdanketertiban.
5. Mampuberpatisipasidalampengambilankeputusanpublik,memilikikeah1ian,
keterampilankompetitifdengansolidaritasuniversal.
6. Menjunjungtingginilai-nilailOOuryangmengakarpadamasyarakatberadab
dandemokratis.
7. Belajardanberlangsungsepanjanghayat,membangunwarganegara
berkeadaban.
UU No.20Tahun2003memberikanrumusantentangVisi Indonesia2020
berupamasyarakatwargayangberkeadaban(OvilSai£ty,masyarakatmadam)yang
hendakdiwujudkanmelaluiPendidikanNasionalsebagaiberikut:"Berkembangnya
potensipesertadidikagarmenjadimanusiaberimandanbertakwakepadaTuhan
YangMahaEsa,berakhlakmulia,sehat,berilmu,cakap,kreatif,mandiri,clan
menjadiwarganegarayangdemokratissertabertanggungjawab"(HamdanMansoer,
2005).
UntukmencapaiV si Indonesia2020,PendidikanTmggiNasionalIndonesia
memilikiprogramjangkamenengahyangdisebutVisiPendidikanTmggiNasional
2010,sebagaiberikut:
1. Mengembangkanemanlpuanintelektualmahasiswauntukmenjadiwuggrgzra
ymgbaikdanbertanggungjawabbagikemampuanbersaingbangsamencapai
kehidupanyangbermakna.
2. MembangunsuatusistemPendidikanTinggiyangberkontribusidalam
Pembangunan masyarakatyangdemokratik,berkeadabandan inkJusif,menjaga
k£satuandanpersatuanNdsionaJ.
Dengan dasar itu semuamakaPerguruanTinggi harus mampu
menghasilkan:"Manusiay ngunggulsecaraintelektual,anggunsecara
moral,kompetendalampenguasaanilmupengetahuan,teknologiclanseni,serta
memilikikomitmentinggiuntukberbagaikegiatanpemenuhanmanatsosial".
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Materi Kajian Pendidikan Kewarganegaraandi Perguruan Tinggi
BerdasarkanparadigmaPendidikanTmggi2003-2010,kompetensiPendieJikan
KewarganegaraandiPerguruanTmggidapatdinunuskansebagaiberikut:
1. Melahirkanwarganegarayangmemilikiwawasanberbangsad nbemegara,
sertanasionalismeyangtinggi.
2. Melahirkanwarganegarayangmemilikikomitmenkuatterhadapnilai-nilai
HAM dandemokrasi,ertaberfIkirkritisterhadappermasalahannya.
3. Melahirkanwarganegarayangmampuberpartisipasidalamupayamenghentikan
budayakekerasan,menyelesaikankonflikdalammasyrakatsecaradamai
berdasarkannilai-nilaiPancasiladannilai-nilaiuniversal,danmenghormati
supremasihukum(ruleof!4w/ rochtstaat).
4. Melahirkanwarganegarayangmampumemberikankontribusiterhadap
persoalanbangsadankebijakanpublik.
5. Melahirkanwarganegarayangmemilikipemahamanintemasionalmengenai
"CivilSociety"(HamdanMansoer,2005)
Untuk mencapaikompetensitersebut, materi kajian Pendidikan
KewarganegarandiPerguruanTmggimeliputibeberapahal,yaitu:
1. FilsafatPancasila
2. NasionalismedanldentitasNasional
3. HubunganNegaradanWargaNegara:HakdanKewajibanWargaNegaraIn-
donesia
4. Demokrasi,Ruleof LaVl,clanHakAsasiManusia
5. GeopolitikdanGeostrategiIndonesia(HamdanMansoer,2005)
DenganmemahamilatarbelakangfilosofisPendidikanKewarganegaraandi
PerguruanTmggiUmum,makadiharapkanpelaksanaanpembelajaranPendidikan
Kewarganegaraandapatdipertanggungjawabkandenganalasanbahwamelalui
PendidikanKewarganegaraan,paradigmapendidikandemokrasiecarasistemik
denganpengembangancivi£~ civi£pctrticipatian,andcivi£responabiJixydari
"civiA:eduainn»merupakanwahanapendidikandemokrasiyangdiharapkandapat
menghasilkanmanusiaberkualitasdengankeahlianprofesionalsertaberkeadaban
khasPancasila(KoentoWibisonoSiswomihardjo,2005).
PancasilaharusmenjadiGrePhylaqhybagikehidupanbermasyarakat,berbngsa
clanbemegarasecarademokratisdalamrangkamewujudkanmasyarakatwargayang
berkeadaban.Berdasarkanitusemua,PerguruanTinggiUmumharusmampu
menghasilkanmanusiayangunggulsecaraintelektual,anggunsecaramoral,
kompetendalampenguasaanilmupengetahuan,teknologiclansem,sertamemiliki
komitmentinggiuntukberbagaikegiatanpemenuhanmanatsosialtersebut.
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Penutup
HarapanyangmasihtersisadaribangsaIndonesia,garbisalepasdariberbagai
krisis,adalahdenganmemperbaikis stempendidikan.Pendidikannasional
benujuanuntukmengembangkanpotensipesertadidikmenjadimanusiayang
berimandanbertakwakepadaTuhanYangMahaEsa,berakhlakmulia,sehat,
berilmu,cakap,kreatif,mandiri,danmenjadiwarganegarayangdemokratisserta
bertanggungjawab.PendidikanKewarganegaraanmemilikiperanyangstrategis
dalammembentukwarganegarayangdemokratisdanbertanggungjawabserta
membangunmasyarakatdemokratisyangbermoral.
Kompetensiyangdiharapkansetelahmenempuhpendidikan
kewarganegaraanadalah,dimilikinyaseperangkattindakancerdas,penuhtanggung
jawabdariseorangwarganegaradalamberhubungandenganegara,sertamampu
turutsertadalammemecahkanberbagaipersoalanyangdihadapimasyarakat,
bangsadannegarasesuaidenganprofesidankapasitasmasing-masing
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